




A Magyar Táncművészeti Főiskola folyóirata II. évfolyam 2. szám
„ Ahogy megyünk előre az élet útján, újabb 
és újabb ajtókhoz érünk. Kinyitunk egyet, 
hogy megoldást találjunk, kivezető utat egy 
helyzetből, de minden ajtó egy folyosóra nyí­
lik, amely tele van újabb ajtókkal. És menni 
kell tovább, választani és folytatni... valójában 
ez jelenti azt, hogy élünk: kérdéseket teszünk 
fel saját magunknak tudván, hogy az egyet­
len válasz -  amely közel van és mégis mindig 
olyan távolinak tűnik -  a halál."
(Maurice Béjart: Levelek egy fiatal táncoshoz)
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(15. sz., Beram, Horvátország) fest­
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